
















































































































































































































































③　 瀬戸宏「二つの老舎『茶館』――焦菊隠演出と林兆華演出――」（『演劇博物館グローバル COE 紀
要　演劇映像学 2009　第２集』早稲田大学演劇博物館グローバルＣＯＥブログラム「演劇映像の国
際的教育研究拠点」2010．３）
④　「北京人民艺术剧院 1952―2002」 人民文学出版社 2002
⑤　石井康一「老舎『茶館』論」『未名』第９号　中文研究会　1991
　　 （2009 年 2 月 19・20・21 日、2010 年 3 月 3・4・5 日、2011 年 2 月 15・17・20・25 日所見、すべて
北京の首都劇場にて）
